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319号
日沖縄の声〉を聞いてくださいJ
を読んで
「沖縄」への向き合いかた 森口斡
「ヤマトの積悪」を、どう償うか 服部素
「沖縄の声」が百本を拓く 武藤功
49年目に見つけた「落丁」と、私の沖縄闘争鈴木 彰
「沖縄の怒り」を、国会に伝えよう 三宅征子
切なし ¥0苦しし、。申しわけなし ¥0 丹治孝子
「少女暴行事件に想う」の感想 荒井素子
これこそは、ヤマトの問題 福島幸子
沖縄の怒りは、全労働者の怒り 鶴田ひさこ
米軍基地問題と教科書検定問題一共通する差別の構造 芦還礼子
基地や軍隊をなくさないかぎり、悲劇は続く 木瀬慶子
「自分の言葉Jで「沖縄jを語り、情況を変えよう玉盛 清
〈沖縄の問題〉は、〈日本〉、そして〈日本人〉の問題浮田久子
意見異見 317号の「見解Jをめぐって吉田正司VS平山基生
詩 軍艦がきた 堀場清子
沖縄かう県議会で新基地反対を決議 桑江テル子
新潟かう中越沖地震から一年 押見操子
岩手かう岩手・宮城内陸地震 三船照子
窓 アレイダさんは、父ゲパラのようにカッコよかった!星野弥生
コスタリカ通信「軍隊のない国」から 笹本 潤
国会かう女性差別撤廃条約の選択議定書の批准福島みずほ
台所の科学力放射能は除去できる? 松崎早苗
読書室ウミガメと少年 牧梶郎
沖国大がアメリカに占領された日 山城紀子
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???、?? ?、「 ???????????????、????」「???????、
??? ? 」「 っ 」 ?? ? ??????? 。? ?、? 、 ? っ 。
????、???????、 ???? 。〈 ? 〉??
??? 「 「 っ ? ? ??
誠崎創出掛繍~匙劇場省関賦訟駒山綿一…
???????。???????????????????????『???????」??????
??????、??????っ?????????、?????????っ???????、??
?、? ? ?????????????。
??? ?「 ? ? ??」?????????
??? ? 、 ? ??????????「? 」 、 っ ?? 、「 」??? 、 。????、? ?????? ????、? ????????っ ????。 ?
??? ?
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?
?
???????????、????。??????????
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??。 ? 。
??、??? ? ??? ? 、? ? 。 ??、 ???? ? っ 、 「 っ 」 、??
???「?? 」 、 。 、 ???、「?
?
??????????????????????????????」???。
???? 、
???????????????っ? 「?? 」 、 ?。
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?、?????????。?????????、??????????????、「????????????」??っ?。 ? ? 、 。 ????????。??? ? 、 っ 、 っ ??、??? 。 ? ????????????「???」?????、???????「??? 」 、 っ 、??? っ 、「 っ ?。
?????????????ッ? ェ
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???????????????っ?????、???、
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?
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???、? 、 ??????? 、 っ 。 、??? 、 っ 、? っ 。↑
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??? ?。 、「 ー ー」 、 、 、?????? 、 「 」 っ 。
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尚融制助制急措融制国縁関眠時措制崩是認即時足場謀絹綿
????「????」???っ??っ?。
???、????????っ????っ?「????????????????????????
??? ? ???「??????」??っ???????、???????????、??????「? ??? ? 」 ? ?。???? 「?????
?
?????????????????「???「????」??????『????
??」?? ?????」 ? ? ? ? 、 ??? ?。
??????? ?、「? ? 」 。
?
?????、??????
??? ? ? ? 、 ??? ??? 、 ? ? ?? ?????っ???? ?????」 、 『
?
?』?、????????『?????」?、「???
??? ? ? ?? ??? 、 」 ? ????、 、 。
??????、「? ??? 」
?
????????「?????ェ??」。「??????『?
??? 』 、 ? ? 、???っ?。 「 」 、「
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??????????、??、?????????っ???」??????、????っ??????。
?????????
?
?????????????????????????????????
??? っ ?。「????、?? ? ?、 ??????????????????、 ? ? ?、? 。???、 、 、 ??????????????? ? 」
?????? 、 ??????????。???、???? ??????????????、??
?????? 、 「 」 。 、 、?????、 っ っ っ 。
?????? 、 、 っ 。?????? ?、 ??? 、「 ????????
????」? 。 「 」??、??? ? 。 、 「???」 ? 。 、 、 、「?? ? 」 、「 」 、 。
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，~・"""・XlIÕ.~.
「??? 」
????????
?
???、???????????「???????」?? 。??っ????
-=・EモE・E・4是認免措~闘
??????????????、???????????????
??????
????????
。
「?? ??????」????????
??
???
。
?????「???????
??? 」 ???? 、「
???
???
っ
??????
??」「??? ? 」
。
???????????????、?????
?????
?
????
』
??????
?
??
?????」
。
??????、「????」
??? ???、「
????? ?
????、????
??? 」
。
???????
??
??「
????」
??? っ
。
?????
??? 、「 」 、??? ?っ?っ??
。
?????、????????、
渡嘉敷島・集団自決の碑
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?????????「?????????」????????。「????????????????????」??????????????????、??????。
??、????????????????????、???????「
?
??
?????????」
?、? 「 ?
??
?????????」?、「????」
????? ? っ 。 、 ? 、??、「? ? っ 」 ? 。 ? 、 ?????????? ? っ 「 」 っ ? 。 、??「 ?」 ? 、 。 、??? 。「 」 、「?? 」 、 。
????、????????、? っ 。??? ??? ?
?
?????????????????????
?「???? 」
?
? ?
?
?
? ?
?? ? ? ? ?
??
? ?
? 、
?? ? 。
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『???????
「????」???????????』??????????????
??
??
「??? 「 」 ? ? 」 ?????
??
??
『??? 』 ? ?? ?
??
??
同毎創出捻翁錦繍良匙劇場斡~訟劇場~出掛鵠抑制お…
「????????????ッ??ー????』?????ッ??ー?????????????ッ?????????
??
? ?
???? ????っ? ? 。
????????
???????、??????
???
????????ッ??ー????
??
????
??
????????
??? 。 、 ? 。??? 、
??
???????
?????、
??
?? ? ?
『?
????
??????????????、
????
??
???????????、? ? 。??、????っ???、??? 、「 ? 、 ?????
???????っ???」?、??????っ?。
????? 、「 。 、 」 、
??? 、 、? ? ? 。
???? 、 ? ? ? ?、 。
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???????っ?????、?ィ?????っ?????????、「???、??????、
?????????????」?、????????っ???。
??? 、「? ? ????」??、??????????????????
??? 。 ????、??????????????????、???????????。???、???????? ? 、 、
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?????? 、 、 ? ? ? 、 、
?????っ 、 ? ? 。
??、 ???、??? ????? ? 、 ? 、
??? ? 。
??? ? ????、「 ? ? 」 ? ? 、 、
???、 、 ? っ 。 、??????? 、 、??? 、 ?。
?????? 、 ????? 、 、
???っ 、 、 、 っ 。
???、「 」 ? ? ??、
??、 。
?
??〉????
誠拠出漁品開弱昆~輔輔副場#kn出掛……
「?????」?「??」???、???????
玉
盛
j青
??????????????????????、??????????????????????
? ? ? 。
??? 、 、「??????????????? 」
???、 ???、????? ? ?????、 ???????? ? ???。?? ? ??????? ?、???????? ? ? ???、?? ?????????? ?、????? ? ? 、 ? ???。 、〈 〉 、 ? 。
???、??、?? ????????。?? ょ 、「
?????? 、 」 、 。
「?? 」 ?、 ? ???? ? 。
??っ 、 っ 。 「???」????? 、? 「 」 ? ?っ 。
「「????』????????」 、 ー 。 、
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????????????ッ???っ???、???「???」????、????????。
?????????????、????????????っ?????。
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.，司.. ， 
??? 、????「???」?????????、??? 、 ???っ????
?、????? ? ? ? ? 。
??? ??? 、 、 、 ? ? 、
??? ?、 ?????? 、〈 〉 、 ? 。
「?? ???? 」 、 ? 」 、 ??
??っ 。 、 ????? ?、? ??、 ?????? っ 、 ? ? 、 ? ?? 。
??????っ ??。 、 、 ? 、 ???「?
??? ? 」 ?っ 。 ???????? ?? 。 ? ????? 、 、??? 。 ?? ?、 。
?
???????、 ?
?
???「???」???????、????????????
???。? ー ー 、 、
?
?
???、???? ?、 、 、「 ?、
瞬時輔毎抑制禽抑制告抑制鳥時~…
??????????」?、??????。
??、?????????、???????。???????????ー??????????、
??? ????????????????????、????????????、?? ? ?、???? ?。??? 、 、 、? ? ? 、 。
?????????? ? っ ?、?????????? ?
??? 、???? ? 。 、 、????? 、 ??? ?????。??、「 」 、 ????? 、 っ 。
????????????
?
???
???
〈?? 〉 、〈? 〉、 〈 〉
????
??、??????????、???ッ? 〈 ???〉??っ?? ??。??????????、?????????? 。
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?????????「????????????????????????」????????、
??????????????????、?????????。
??? 、 ? っ 「 」
??
??、??????????
? ? 。
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??? ??? 、????????、????????????? ?、
??? ? 。
???????? 、 、 。 ???
?????? 、 、 、 ? ?、???????????????、「 」「 」 、?????、? ???、 、 っ 。 、「 」 「 ? 」 、??? 。
「?????????? 、 っ ?? 。 〈 ? 〉 。〈
??? 〉 ??」 ?????????? 、?? 。??? ???? ?
?
????????????????????????????????
??????」 、 「 、 〈 〉??? 、 ? ?? 」 ?? ????
???????、??????????、?、?????、?????。
????????????????、????????????。?????????????????????、???????????ょ?。??? 、 ?、 ????。??? 、 。??? っ 〈 ? 〉 、 、〈 ? ?
???〉???????????? 。 ? ? ?、 「
??
」???
?????????。???? ? 、 ? 。 ???? ? 、 、 。
〈???〉? 、 、 。
??? 、 ??? ???? ???ょ 。
??「???? ? 」? ? 、 、 っ 。
?????? 、 、? 。 ? ??、??っ?? ??、???、 ???? っ
??、???????????????、?? ? 、
??????????????????
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融制~措~寝袋抵劇場~劇場震組関聡~繍蜘
?、??????、?????????????????????????、??????、???? ? 。
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???、〈?っ??????????〉?、????。???、〈?? ? っ ー ? ??????〉???????。???〈 ?? 〉 、
?
??????、???????、??????
???、????? ? ?
?
?????っ?、「???????」???、???ー??????
???????????、?っ????
????????? ? ????
?
??、「??」?????。
?? 。????、
?????????????、???っ??????、?????????????。
???、 ??、 ? ?。??????? 、 ょ 。「?? 」 、 、 。
???????????? ?? ? ????
誠一損鳥羽制捻揖向島知識翁輔輔露関融制明治績輔輔一
『沖縄』という文字をみたら、
かならず読んでください
聴いてください、わたしたちの沖縄の友だちのさけぴを!
f日米同盟の名のもとに【日本人の安全を守るために】駐留して
いる米軍。その構成員が、わが子ほどの幼い子を言葉たくみに連
れ出して強姦する暴挙。これは一度や二度のことではありません。
戦後62年間、毎年くりかえされています。しかも、彼らは米軍だ
から、罰はほとんどウヤムヤのまま。わたしたちは日本という立
派な独立国の国人ですよね。これって、いったい何なのリと。
いま沖縄では、普天間飛行場移転問題で、友だちは必死に闘っ
ています。沖縄でわたしたちの同胞が36年間、非暴力手段の限り
をつくして訴えてきたのは、何のためだったのでしょう。
「もう墓地は結構です。米軍再編で日本の安全がおびやかされ、
そのために軍事基地が今まで以上に必要なら、沖縄は、もうマν
ピラ御免です。日本本土に造ってください。それがいやなら、基
地撤去の為に、もっと本気で私たちといっしょに闘ってくださいj
と叫ぷ声がきこえます。
『沖縄問題』は「日本、そして日本人の問題だjと、きびしい言
葉が投げかけられてきました。わたしたちは、当然、これに答え
なければならないのです。
どうか、一緒に考えてください。(浮田久子)
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。
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。
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
?
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、
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?
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、
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?
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?
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?
?
」
?
?
っ ?
?
???、????????」?
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φ合致問伝説供保持駒@峨開決泌物錦錦何段以供向災対…
???????っ?、??、??????????????????????、????????。?????? ? ? ? 、 ??????。???「?
???」??????????っ???「?????ュ????????」?????????????????? ? 。「? ??????」????? 。
????、? ????????????、???? ?
?。? ??っ??、????????????????????、 。 、 ????
?
????????????????????????、?っ????????
??っ??? ?っ
?
???????????
????????? ?、 「 ?」 ?????????、
??? 「 」 っ ? 、 。 ???? 。。
「??『????』??? ?、「 』「 」 ? 。
??? 、 、 」?????? ???? 」 。 、 っ 、??? ? 、 ? ? 、??? 。 ? 、 。 、
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抑制狭間問歩合鰍締役締役問鰍締役鰍………
?????????。
????????、???????、「????」?????????????、「???????
??? ?????? ??????????」?、???????
??? 「 ? ??、??????っ?、『???? ?? 」
??? 。 ??????????? ? ??????????????? 」
?
??ー?、???????????????
??????? 、 「 」? 。 「 ???
??? ? 〈 〉 ? 」 ? 。???????、????????? 。
???????、? ???「????????」??? ?
??? 。
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????????? 、 ? っ 。 ? 、
?????? 「 」 、 っ 。 、 ???「??? 」 。 「 ??ー??
?
? ?
?
??????????」?、????
??? 。? 、 。
?????〈「 」 ? 〉 、 ? ? ?
??? 。 、 っ 「 」?っ 。 ? ?
G例制抑制抑制糊抑制抑抑制抑制抑制制抑制糊
???????
????
「??????????????????????」??????
??
????????????
????っ?、?????? ? ? ?????????????????、?????っ?????????? ? ? ? ? ???、??????「??????????」?????????? ? 。 ? 。? ????、 、 「 」 、 、??? 、 ? 、 、 、 、 ? 、??、 、???、 。
??、?????????? っ ?、「???????? ? ?』
??? ? 。
?????
?
?????????????????、????????????????、????
??? 、
?
????????、?????????。???、???、???
???????。? 、 「 」 、 っ 、 「 」??? 。「 」 、??? ? 。 、 。
?????????? 、???????、?????? っ ?。
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~湖沼港湾抑制穆湖沼御供沙問歩合同締役締役腕締役合…
???????????????、????「??」???????????????????
????、???、????。???、??????????????、??????????????、????????????? ? 、 ? 。 、??? ? 、? 「
?
????????」?、??????????、
??? ? っ 。??? 「 」 ょ
???、????? ?????。??? っ ? ? 、 ??、「??」
???っ 、 、「 っ 」?????? っ 。 、 っ ? ?、??? 、 「 」 っ ????????????????。
??、??
?
?????、?????????????、???ょ??????????????。
???、 、「 」 っ ? 、 。
???、 ? ? 『?
?
?』????、「??????」「??????」??????
??? 。 。 、 ?? 「 」???????? 「 」 「 」??? 、 、?「? 」 ? 。 、「 」 、「????? 」「 」 、??? ? 「 」 っ 。
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~糊制樹樹制沼港沼港制糊制御.'$;'8;'$;'$'g 'g '$<Zfglg制樹樹樹沼港湾~櫛
?????????????????????、??????、「??」?????????????。???、? 、 ? ?っ 、???「??」??????? 。???????????????? ?? ???? ? ? ???
?
???????
??? ? 。 ?? 「 」 、 っ ? ? ょ??? っ 「 」 ? 「 」 ょ??? 」 、「 」? 、 、???ょ??? ? 。 、??? 、 。 、 。
??????「??」??、????????。????、????、????、????????
??? 、 、 「 」 。?????? 。 「 」 、??? 、 「 」 。??? 、「 」 「 」 っ ? 。 、 、??? 、 、 、「 。??? 、「 」 、 ? 。
??、???????? 、 ? ? ? 、 ? ??っ????
?「? 」 、
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抑制緩樹側抑制抑制糊抑制法制糊抑制制抑制浴嚇
48 
???????????????。???、「??」???????、「????????????っ?」??????????っ?? ?。
「????」???????、「?????????????、???????『???????
?」? ? 」 。 ?? ?、 ?????????。???????? 、「 ? ????? ?? ?、 ????? ? 」 、「 ? ?? ???、 」??? 。 、 ィ 、???
?
???????????????????????????????????
??? ?、 。??? 「 」 、「 、??? 「 」 ?? 」?? 「???」 、 、 、「 」 「??? 、 。
??「????」????????、「??????????????「?????」?????」
??? 。 、 「?????? 。 、??? っ 。
??????「 」 、 ???「?」????? 、 ? 「 ゥ?
???」 、 、
仰向初~初泌ìtM削減糊液晶偏向泌秘秘印刷税制抑制開港湾問
?????。??、「??」??????「???」???????????????、????。
??????????????????????、???????????????、?????
??? 、「 ? ?? ? 」 ? っ?、「 ?っ??????」??、「???????っ??? ??? 」 。
?「??」?????、「 」 ????????? 、?「 」
??「? 」 。 、 、 「?????????」???? ? ??、 「 」 ? ?っ? 、 っ??、 「? 」 ? っ 」 ?。
「????」 ? ? ??、 〈 〉 、 ????、
??? ? 。 、 、「〈 〉 ? ? ???? 」????、? ? 、「 」 ょ 。「?? ゥ 」 。??「 」 ? 「?
「???ゥ???????」??、「?」 、 「 ?
??? ? 」 「 」 、 、 、??????。 、「 」 、 ???? 、 「 」??? 、「 っ 、 」 、??? 。 、 。
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抑制抑制沼港湾側抑制浴場母港湾湖沼港湾側抑制抑制問活糊
????????????????????、???????????「???ゥ???????」
??、????「??」??????ょ??。「????」??????????????????ょ?。???、????????????、??????????、????????????????? ? ? ? 。 ? ?? 、 「???? ? ?」 ? 。 、 ???? 、 。 ? 、?、? 「 」 、 。
??????、???? 、 、 ? 、?????????
??、 ? 。 、 、?????? 「 」 」???、 ? ょ 。
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「??????????」 ?????????? 。???? っ 、 ? ???
???、????? 。 、「??」?「??」? 、 「?「? ?」 ? 、 、 。
?????? ? ?? ?????????
「?????」
????、
????ょ???
立書かれない歴史を映像テキストとして世に残そうと禽翻してき
.戦争の悲惨さを写し撮るだけでなく.その解決にはどのよう
な社会が必要なのかを問い続けながら、今年一月二十九日に逝った仁さん.
遺作を網縫して、われらが仁さんに俸げる上映会を開きます。
.8月29日 {盆) 18:0口調場
①18:30- 阿波綴昌鴻94歳ー伊江島からのメッセージ(1鈎8年 17分)
②1回0- 戦争案内 位輔年、 7附)
20: 1 0-20:45 お話/横手三佐子さんー ②⑦⑨⑭の助監督、編集助手.・8月30日 {土) 10:0日間揚 、~-
③10:20- 江戸時代の朝鮮通信使 (1979年、日分)可... 岡・E
@)11:20- 消えた日の丸 (1992年.24分) 司
⑤11:55- 土地の日 イスラエル占領下パレスチナ人民の闘い(198持、 48分)
⑥13:20- 教えられなかった戦争'フィリピン編ー 侵略ιf開発J'抵抗 (1995年、12分)
15:20-16:∞ お話/小林明さん ⑤⑨⑬⑮⑮の輝彫.楊集にかかわる
⑦16・10- 教えられなかった戦争・第二の侵略一関発設資・派兵一フィリピン 聞係附)
③18:10- 日の丸」と「君が代J (1990年、 32分)
⑨18:50- 教えられなかった戦争・沖縄編ー 阿波線昌鴻伊江島のたたかい(19鎗年、12分)
?????
.8月31目 {目) 10:00開湯
⑩10:20- ユンカーさんー ドイツ民主共和国の労働者たち (1979年‘ 56分)
⑪i1乏0- 説得=かわち1974年春寸附梓ア節分γ究室叡克服部師四割問
⑫12:30- イルムーなまえ (鳴持、切分)諸大亜パク テーコ向日の本名宣言と聞い.
⑬14∞~ 教科書裁判ー歴史の法廷で裁かれるもの (1鈎3年、必分)
⑪14:50- 教えられなかった戦争・中国編ー 侵略からの解放・革命 (2∞5年、98分)
⑮17:10- アジアとの友好のために一高嶋{申欣さんの教育実銭記録 (1織広崎分)
⑮18:∞~ 教えられなかった戦争ー侵略目マレ 半島 0992年、12分)
20:∞-20:40 お話/西浦昭英さん・ ⑨⑮の制作にかかわる.
r2理=悶~.~厩蕗語読画面活圏震をアーーー
圃圃司
仁さんの映画菌作E係わっE万々 ガら、仁さんと作畠Eついて昌信を伺います.
高岩仁・ 映像文化笛針綾o 1935年福岡市生まれ.東京写真短期
文学卒.東映の撮1}部員を経て1袋渇年I;:i亘社.フリ のーカメラマンと
して活動し与がら、自主制作で多くの映像作品を次世代へ残す。
-前売り鑑賞券/2回綴り (2作品鑑賞可能)...800円
J>lく羽田、 31日は2回績')券3植で当日の7作品全て田監置ができます.
(つまり 1日過しで2.400円となります.) 
*2邸嵐り券1;1.8謹をまたがってもお置いいただけ去す.
2正当E券Il2回撮りで1.l)(刃円となります.※18才未調は黒詞です.
前売り2回綴り入場券ご要望の方l立、お名前、ご住所‘ご連絡
先t 枚数を明記してF似 :045-472・6349へ送信するか、
伝える会の専用番号/080-1289・1759にお申し込み下さLI.
当日受付にて現金積算してお渡しします.
治‘
????
〒222・0033横浜市港北区新繍浜2-8-4オルタナティブ生活館81TEL& FAX:045-472-6349 
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?????????????
2008年8月22田園 開潰 13:00
海老名市文化会館音幾$-'"
2008年B月 19日~ 開演 13:00
綴渓みはとみらい小ホール
量君の手紙(初演}
正君田訴世の獄{初演)
量逮由苦邑め苦{初演)
アヴヱ・マリア 他入塩斜 3.000門 {当白3.500円} 高恒生以下 2.000円 {当82，500円》
会席自由
主催海老名芸術プロジェクト
積媛神奈川県神奈川県教育委員会
海老名市海老名市教育聾員会
協賛縁式会社コジマ ヲリエー ティブカミヤ絢 朝日新聞海老名庖
ピアノ多賀ひとみ ?
、
「あごらJ311号に掲載した 「満州の収容
所で死んでいった孤児たちjが原作です。
お問い合わせ/お申し込み 海老名芸術プロジェクト
TEL/FAX 046.232・3194
詳細は htp:/www3.ctktv.ne.jpFamarifam 
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県議会が賛成多数で意見書を可決したのと同時
に、 立ち上がって拍手を送る傍聴人ら
18日午後3時15分ごろ、県議会本会議場
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琉球新報)(7月19日
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?????????????? ? ? ?
??? 「
?
????」?????、
????っ? ? 、 。 ???? 、 ッー??、 「 」??? ? 。
??????、?? 、 ょっ
??? 、
??。???????っ?、??????????????、?????、????????????、???? っ 。
「??、??????????????????、
??? 、? ? ????、?? ? ? 。??? っ 、 っ??、 っ ??ょ? 。
???????????「?ュー????」。??
??「??? 」 、「 」 「 」?っ?、?? ???? 、? っ?
「?っ???? ュー ???????、?
??? ?? ? ょ
???、 ? 、
???っ?。
???????????????????
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???????「 ? ??」
か
ら
?????????「??????」?????。
??????????????????????????、????????????、??????????? 。
??????、 ッ ? ??「
?
?
??? 」 ー ー 、「
?
?
?????? ? 」 ッ ー??? 。「 、 っ?????? 、??? 、 。
???????
?
??、「???????」??。
???
??????????????
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?
????????、???????、??????
???????????????????????。???????? 、 、?? 。
???、?? ? 、 ?
??? ? 、 ??????????? ??????? 、?????、 。
???????????????????????
??? 。 、 、????? 、 、
??
?
???????
。
??????????、??
?? ??????????
。
??????、????????????、???
??????ゃ???、?????、?
?
?????
?? 、 ? 、 ? 、????? っ??
。
??????? ? 、 ??
?ー?ッ???
。
???????????
。
???、???
??????? ? 、
。
???? ?????、?
????? ?、?? っ? ? ?、 、「
????」?、?????????っ?? 、
?????????
、???
?? っ 、??
っ??
?????????
。
???、????????、
??
??
。
??????????
?????????????
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国会から
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??????????????????????????? 、
?????
??????????????
、??????????
?????「???????????????
?????
?? 」 、 ? 、
????????
。
????
??????????????、????、?
?
???????????
。
??????、??????
?、 ????? ???
。
??????
、
??????????
?、
。
?? 、 ?????????
???
、?????????????????????
???
。
????
?
?????、?っ??
??
。
?? ??????
?????
。
?
? ? 、
?
???????????????????っ
??
??
、???
??
????????????????
???
???????
。
??????????????????
?、
?
?????、??????、??
??
????
???
。
???????????
、?
?????
?
?
?
???
??
。
??????????????????
、
????
?
?
???????
。
??
?
??????????????????、???
???
?
??、??????? ????
。
?
??、??
、
????
???
、??????????
??????? ?? ? 、 ???????
??
???、? 、 ? ? ?? っ 、??? ?
、
?
??
?ッ
?? ??
、?
?????
。
??、????? 、「
「?? ???????
???????、????????????」??????????、?????」??????。?????、???? 。 ? 、「 ???? 、??、「 ? 」??? 。 、 、??? ? 。
?????????、???????、??、????
??、 、????? 。 、 ???、 ???
??
?????? ? ?
??? 、
?
??
????? ?、??? ?? ???? 。
???、「???????」?、 ????? ?、?
??? 。
??? 、 ????? 、 ????
?、? ??? 、
????っ???。
????、??????、?????????????
????。「? ? ?????????????????? 」 、 ? 、??? 、「 。」??? 。
?ー?。?????、?っ????????、????
??? 。
* 
??????、???? ? 。???、「? ? 。」 、 。「??
?
????????
????、??? ?。??、???、 、? ? ? ??。??? ??。
????、?? ? 、「 ? 」
??? 、 。
??? 。
?
??、??、?ュ?ー???????
???、 ?? ? ??っ?。??????? ?? ????
???????? 、 ? ょ 。
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〈連載〉台所の科学力!
足もとから科学しよう
第3話放射能は除去できる?
〈物質不滅の法則〉
松崎早苗
〈環境と健康の会代表、放送大学大学院客員教授〉
?ェ???????????????
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?ェ?????????、「????」??、??????
????? 。 ??? ??。 ??? っ?????、「 ?? 、 ? ? ???? ? ? ? 」 ? ?。
「????? ? 」 ????、「??
??? 」 、「? ????」???、 っ ?? 。
???、?????????????? ?? 、
??? ? 。
??? ?
?
? 。
??? ? 、?????? 「 」 ??。??? 、 、「??? ?」 ー ー 「 」??? 、 ????? 。
「?????????????、???? 、
???っ 」 、
????。??????????????っ????、????? ? 。
?????ェ????????、?????????ー
??? 、? ?????? ? ???、「????????????? ?? 、 っ っ??? 、 ?。??? っ 。
??????????????????、??????
??? 、 、????? っ 。 、っ?? 、 ょ 。????
???、??、???? 、 、 、
??、??? 。 っ????、? ??? ???。 ?「 ? 」???、 ? 。
???????????????????「?????
???、?????????????????。???????、??? 、 ????、??? ? 、 ???。
??????、
??? 、 っ 、 ー?????? ょ 。
??、???、???? 、
??? 、?????、 。 っ 、??? ? ???????、??? ? ? 。「? 」??? 、?。? 。「 」??? 。
????????、???????? 、??
??? 。 、?????? ー 、 っ?っ? 。 ? 、???、 っ 、 っ
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?っ?????。????、「????????????っ??? ? 。
???、??????、???????????っ??
???? ??。??、?????? 、?????? ? 。
?
?????? ? ??????????。
?????? 、 っ????、?? ? ? 。??? 、??? ? 、??? 、???っ?????っ?、????? ???? ??。??????????? っ
??
?、?
????? 、????っ???? 。??? 。 ? っ 、 っ??? 。
?????、「?? 」 、 ???????
???????????。??????????????????、????????。 、??? 、 、??? ? 、?????? ????? ? 、 。??? 、 ???????? 「 」 。 、???、 。
????、???????、「???????????
??? 」????。 ャ っ???、 。
?????? ? 、??
??? 。? 、 っ、???ー????? ? 、??? 。 、??? ????? 。 、
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????????????、?????????????、???? っ 、 ? ???????? 。 ー ?????? 「????」 、 ??「 」 ???? ?っ ??、 。?っ? 、 ??? ????。 、??? ? 、 ?????? 。
?ェ?????????????????、?????
??? ? 。
??? ? ?、
??? ???? ょ?????っ 、 っ??? ?、 、??? 、 、??? 。 、??? っ 、 ?ー?? 、??? 。 っ 。
????「??????????????? 」 ? ????
?????、??????、???????、????
????? ??? ? 。 ? ?? ????????「? ?? ? ? ?????? 」 ? 。っ 、??? 、 ???? ??っ 、??? 。
??、???????? 、 ? 、 ?
??? 、 、「っ????? 」 。
????? ? 、
???? 、???? 、 ? 、??? ? 。??? 、 、??? 。「 、??? 、? っ 、 、
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???????????、????????????????」???? 。
???、???????????、?????????。
??? ? 、 ? ょ ?
??? ?????????? 、?
???
?? ?
?
?????。?
??ァ?? 、? ????? ??????? ? 、 、 っ 、??? ? ??? 。
?????????、? ? っ
??? 、「 ?????? 」 。 ???? ?? っ??? 。
????????、
??? ? ょ?????。 、??? ? 、 、??? 。
?????
?
?????????ー?????、???
問載
わり
れま
向上
官均
一A金時 i21は偶ま
者
4 つ
百た
議く
が曹
閉ま
わ せ才L んる
里震z去りり
ま倫
中理
~o 'iJf 
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????
???、???????????????????、?
????? ?? ????、?????っ??????????? ?? ????、? ? 。
????っ ? っ 、
??? っ ょ
??? ??「? ???ー? 」 。
??? ー ? 、 ?。???、「???????? 」? 。
?????ー ? ? 、「?
???? 」 。 、 、???? ? 。
「???? ??????? 、 ?
??? ???????? 。
?????、??? ょ 。
人聞が みんなで
人同らし〈 夢をみよう
生きられる みんなで
そんな箇に ，を実現しよう
そんな世"に 世界から
したいちの 機争がなくなる
日本だけが そのためにも
平和であればいい 戦争政棄の9条を
自分だけが 世界に広めよう
牽ぜであればいい 飢える人がいなくなり
そんな風に思いだくない すべての人が
9条のこころを 希望がちてる
実に大切に菅るためにも そんな園を、世界を
日本国憲浩はあると 実現するだめ!こ
思いたい 今年ち
みんなで
集まりまレょう
考えまレょう
楽しみまレょう
9条をまもって平和なくらし
とき 2008年10月18日(土) AM 10:15~PM 6:00 (開場AM10:00)
ところ。 きゅりあん恒川区立総合区民会館 鞠先鵠フ工対2008事務局 TEL03引々-2333)
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あご§読書室?
?
????????????
?
?
「 ?
?
??????」?
?????
?
????
?
???
??
?
?????
。
?
???、 ???「????? 」 、 ???、 ? ????? ?、 ? ?
。
?????????
?
?
??
?
『????????????
」
????? ? 、?????
。
?????????
????「????????」「
?????
』
??????????
?????????
?????
?
??
?
???????
?
???
??????????、
?
?
??
?? ????
???、?????? ?
?? っ ????????
?
??????
?
?????
。
?? 、
?
?
ー
?ョ?
?????? 、
?
?????
『???
?
?
?
」
???、?????
『??
??? ?
』
??、??????
??
?
????? ??????
??
。
?
??????、
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????????????????? ?????????
。
??、??「???」?
?
??
??、? っ?? ?、
。
????? ? っ
????? ??
?
。
??、?????????
?
???????
、?っ?????、
?? ??
。 ?
????
????、 ?
?
???
?
、
???????っ?????
??? ょ?
。
?????
??
?
????
???
?
?
。
???????
?? 、??? ? 「
?
っ??」「??????」
??っ ? ? ? 、??? ? ょ
。
????
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[特別展]男鹿和雄の描くヒロシマ・ナガサキ・オキナワ
ゥ:ガメと少年
第五福竜丸と海へ
「忘れてはイケナイ物語があるJ
野塩昭掴瞳・.&1量・沖縄・より
「語り継ぎたい、物語があるj
吉永小百合庫蝿跨朗厩ヒロシマナガザキ.より
萄刊fウミガメと少"JI/‘fl8to1T".組.-(・m・a)
6月24日(火)-8月17日(日)都立第五福竜丸展示館入館無料
??????????????
?
。
????っ????、???
??
。
「?
????????」
?? ??
??
、?
?
????
?? ? ????
。
????????? ??
??
ー
????????、???
?ー?
???????????
?
。
????????????
?
。
??
???
????っ ? ??? 、?? ? 、??
ー?
??????、????
?????????
??????
??????
????
?????????
?
???
?????
。
???????、
?? 、 っ?
。
??? ?? ????、「???? 」???
、??
???
?
?????
??
????
?
。
?
?
????
? ?
?????
?????
。
??? ??、
?? 「?? ?」? 、?? ? ??? ????
?
???
。
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??????
?
?
?
????、
?????????????、???
???、
「???
?? ??????」??
?
?
??、
??????
?????
?? っ
。
?????
???
?? ??? ??
???
???、?
?? ? ?? 、?? ??? ?
。
??????
?? ? 、??
?????????
??
ー
?
?? ?
。
??????っ??
??、 ? っ? 、?? ?
。
??
?、??????????
??「
?
?」????
。
?
???
?? ?、 ?
「?
?????????」???????? 、 ? ???、??? 、 、 、??? 。?????? ?? 。
?????。?????。??、
?????? 、?????? ??? 、??? っィ?ィ 。??? 、???? ? ョッ 、??? 「『??」 、??」 。
??????????????
??????、????????????、?????????????、 。
????????っ?????
??、 ?、?????? ???? ???? 、 。???、 、??? 。??? 。
????、???????
????。??????? ー??? ?っ 。??? 、??? 。??「 」 、
??????????、????????????????。????? 、 ????ェ??? 。??? 、??? 。???????、 。??? 、??? ????? っ 。
???????「??????
???」 、??????、???。「 」?? 、?? ?
91 
米ー冒-
EC 
牛圃干
同 C
語ら
f立
??????????????〈????〉?????
?
っ?????、??????、????????。????
??? 。 ?っ 、?
??。? ? 、 ? ?????、???? ??????。?????? ?、 。???、
????、???? 、 ???
?????? ? 、?????? ?? ?。 ? 、?? 。??? 「 っ
92 
?????????????????????????
??????、??????????、「??????、?????????」????????。
????? 、 ???????。??????
? 、 ?
?
??。??????
?
??????????、?
???? ? ? 。 ??、??? ?? ?、 っ
?????? ????、「 ? 、
??? 」 、「 」 、?????? 。??? 、
????????? 「 ー」
?、「?????? 」??っ??? 、〈 ッ 〉??? ?? 。 、 、
?????。
??????、「??
?
????????ー????
?。? ???? ????????。??????????、?? 、 ?????? 。」 ?。
???、?? ?? ??????????。
??? ? ? ??? 。??? ? 、
?????????? ? ????
???、「? ? 、 ? ???」????っ? ?? ? ? 、????? 、「? ?? 」??? 、 ? ? ??
「??????? 」 、 ??????。?? ??
??? 。「 」 ーー??、「? ? 」???、 ?? 。「 」??、 ??っ
?
?????????、「????????? 、 」?、???? ?
???????っ?????????。???????
????? ??? ?、 ?? ?? ?
?
?
「?? 、? ?
? ? 」? ? 、???? 。?? 「? 」 、
??????????? ??????? ? っ
?
????? ? 〈? ? ? 〉 ????????? ?? ? ?っ???、? ? ???? 、
?
??っ???????????
?。?
?
?????。????
?
?
??? ? 、???、? 、 。
??????????? ??、
??? 「 」
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????「????」?「?????」??????
?????????、??、????????????
???、??
?
???????、???、??????
???????、???? ? ??。
?????、〈 ?〉 ? ?????
??? 、? ? 。
??、 ???????、???
??? ?? ?? ??????
?
。
????? ? 、 、
??? ?? 。
??? ????? ???? 、
??? 、 、 。??? 、
?
????、???
?
???????????????。
??????????、 。
?????? ?? 。
「???????????」?、??????????
94 
「??ッ????????」??? ? ッ 、〈????〉?????
?????????? 、 、?? 、? ????。??? 、
???、??、?ャ ?ー ?? ??
??
?
??。?????、???????、????ュー
?
?
??????????????????????
?
?
?? ???? ?? ??????? ????。?? ???? 。?? 、
??
???????
? ?ゅ
??????????? ??? ? 、?? ?
????? ?? ? 〈? ゅ〉????、??? ??? 、 、
??????????????????
??
? ? ? ? ?
?????????????、????ッ????????。? 、 、「???ゅ??? ? 」 、??? 。??????? 、
?????、???????、???、????、??
??、??? ? 〈??〉?、? ?
〈????? ? ????? ? 〉?、
??? ? ? 、「 、???? 」 。 ? 。?? 〈
?
?????〉
??????、???????
??〈
?
?????〉??、?????????????
?っ?。??????ッ???、??????????????????、?????????、????、?????? ? ? 、 っ 。
?????????????
?
??????????。
?ー? 、
?
????????????
??、?? 、 ? ???? ?、「 。
?
?????
??? ? 」 、 。「??
?
?????」???????????。
?????、??? ??ェ
???っ?? 、 ? ? っ?ィ???? 、 、?っ? 、 。 〈 〉 、???? 、 ? 。
???????? 、「 ? 」
??
??????。
???? 、
米
海横
軍須
横賀
須港
賀を
基原
地子
凌力
諜空
芸母
苧の
の鼎
差逗
主主
豆急
~た
史め
首 tこ
都行
圏わ
のれ
六て
三い
五る
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????????????????????????????
???????、「????????????????、
??? ?????? ??????????? ??。?????? 。」 。 、 。????
?
?????
?
「????????、??? っ 」?、 ??
????? 、??
?
????。
???、 ? ー?「? 、
?ー? ー?。 ォ ャー??????? ? ???、「 ?? 、 、 、??? 」
「??????? 、?
?、? ?? ? 、?????? ? 、 、〈 〉??? 〈 〉 ? 」 。
??????????、????????
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「?????????」?、????????????
????? 「?? ??? 」??? 、「?????????? 。??? ???」 、???? 、 、 ? 。
「〈????〉 、 ? ????????
? ? 。
???????
?
??っ????、????、??
??? ??
?
?????????????
?」。?「?
?
????????????」。??????
??? ? ????? ? 、 ???? 。 、「 ? 」??? ???? 、 ?
「????????????
?
」?、????????、
??????「 ? 」 。 、
????????????????????
? ? ?
? 、
?
?
?????????
?
?????????、「?
??? 、 、 ??」????? 、?????っ???。????
??????、????????、????、????
????? 、 、?????? 、?? 。 。??? 、
?????????????、???????????
?????? ? 、 ?? 、????? 、 ? 。??? ? ? ? 。??? 。?。? っ ? 「??? 」 ? 。
????、???????
????????????、????????????
????? ?? ? ?? ?? 、「?????? ? ??」 ?????、? ? ? 、 、??? 。????
????????、
?
????????、???、
?
???。
??? ????????、
?
?
???、?? ? 、 、?
?
? ? 。
???????????
????? ゃ? 、
??? 、 ? ? 、?????? 、 。「??? 」 。??? 「 」
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???????????、???????「???」?
?????????。???????????????、??????? ? っ 、 、??? っ 。???
??????????? 「
????? ???」 ???、?????? ??????、????????????? 、 ??????? 。 、「?? ??」 ー ッ 、「??? ?????「? 」 、
???????、???〈??????????〉?
??????? 、 、 、「???〈 〉 、〈
???っ???、??????。????????????? ? 。
98 
?? 〈? 〉 ョッ
????、??
?
??
?
???、??????????
???、?? ? ? ??? ?? ???????、 〈 〉 ? ッ? 、??? 、 ?っ っ ??、???? ? 。
??ッ??、?? ? ???????ー??
??? 。 ? 、?????? 、
?
?????????、
??? 、 。??? 、? ???? 。 ?。
????、???、 ? ? 、
??? 、? 。
??
?
????、???、??????っ?。
??、???????「??」??
???、?
?
?、???、??ー?????、????
????? ??? ?? 。 ?? ??、 ???????? ?? ???、?、 ??? ? ?????? 「 」 。?
??ッ????、「??????ッ?」??
????
???
?
??、???????????、〈??????
ッ?〉???、?
??
?????、???
?????? 、??? ? 、 、 ?????ュ、 ュー?ー ?、?、?
?
??????。
〔 ? 〕????? ?? ? 、 、???????? ? 、
?????「???」???????。
???、????、?????????、??????
???、 ?????????〈?? 〉????????????、 。
????? ?
?
」???。??????
??? 、 。「 ? ???っ???。 ? 。」??、「 っ? 」 、?っ?。? 「 」 ??、? ? っ 。
??、?????、?????、??? 「 ?
??」 ? ? 。 『??」??『 ? 」 、??? 。
?????????ょ?????? 、
??? ? ? 、「????? ? っ 」 、???
???????
????????????? ?
??? 。
2E問
。部
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????
令
令? ?
?
?
???
? ?
?
?
?
? ?
?
?
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??? ?? ?? ?? ????
??〈?????〉????????、????、??
?????、??? ?? ?? ??
。
〈???〉???????????????????
、
?????????? ??
。
???????????
????? 、 、 ???
???????????
?
??
???
?
??
?
?????
。
?
?
?????????、???、???、
????? 、
?
?
?? 、
????? ?
?? ? ? ? ョッ ?
。
??????? ????
、
??
?
? ?
???
?
?????
。
??
??
??????
??????
?????、
?
?????????? ??????、
?
????
???
??????????? ?、
???
?
。?
??
??
??
??
、
?????????????、
????????
、
???? ???
、????
?
??ー
?????
。
???、?? ?? ???
????
? 、
??? ?
???
????
???
。
?
?
??
?
???????????????????
????? ????
、
??????
??
??? ??
。
????????
。
?????
?
?
? 、
???
?
?
??
??????
、
?
?
???、
??
、???
???
?? ?
?
。
????、????? ??
、
??
?? ??
。????、????????
、???????、
???
? 、
???????? ??????
。
??
??? 、
?
???????????
。
???????????????? ?????、
????
????
?
??
、?
?
?、??????????
????
。
??、 ????????????
?
? 、
?? ?
?
? ?
??
?????
???????????
?? ?? ??? ? ???
??????????????????、???????????????????????????????、???? 、 ? 、??っ 、 っ? 。
???????、?????。??、?????、「?
????? ?? 」 ?????、? ? ?? 。
?????、 、 ? ? ?
??? 、 ??、??? ???? ?? 。? 、
?
???????????????????。??
??? ?
?
????????????
?、? ? 。
?
?????????????、
?
?ァ? 、??? ? 。
??????????、???
??? 、 ?
????????「????」????、??????っ?????、 、 、 ???? 、 ? ? 。
???????、??????????、「?????
??? ?」?????????? ??? ????? 。
???????? ? 、
??? 、 、 ?? ?、????? ?? 。 ェ??? ??、 っ????????? 〈 〉?????? 、 。
??????????
?
??????????、???
??? 、 。?????、 ッ
?
?????、??
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??ェッ?????っ??、?????、???????????? 、 ? ??、??? ?。
???????????、?????????、???
??? ?? ? ? 、????? ? ? ???? ? ?? 。??? 、 、 ??? ??? 、??? 、???、? ょ 。
???、??????? 、 ?
っ?? ?????? ? 、????。??、「 、??? 」 、 っ 。
???????????????
「?っ? ?
????、?????????????ー???「??
???????????????????
「?????????」?、???????、?????
??? ????、??????ッ ????????????? ? 。
?
?
?????????っ??????、?????
??? 、 。 、??
?
??
?????ッ????、???
?
???????
??? っ 。
??? ?? ??、?????? 、
??? 、 。
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? ? ? 、
* 
????? 、 ? ー
????????? 、???? 。
??? 。「
??? 、 っ?????、 ? 、??? 。 、 、??? 、 〈 〉??? 。「???? 」??」 、 ー 。
????
?
??
??????????????、「??
????、?????????、???????????????????????」?????、?????????? ? ???? 。
* 
?????????、???????????????
?????「 、 、????」 。
?????、???????、「
?
????????
??? 」?「??? 」????? 、 「 」??? ? 、??? 、 。
???????? 、 ? ?
??、 、 ? 〈????〉? 、 、??? ? 、「??、 ? 。??
?
?????????????????、???、
?????????????」??????。
* 
??????っ???、〈????っ????〉???
?????????。
??? 、「 ? っ? 」 ?、
??? 、 ? ? 、??、?????? 。
???、「〈?? 〉 ? ????
??? 、 」 ? ???。
「?? 、 ? 、 ゃ?? ? 、
??? ? ? 、 。?????? ? 」
「?????????。 っ 、
??? ー ? 「 、 ??????? っ 」 ? 、「 、 、??? 、??? 、 っ 」 。
???、????? 、 っ 「?
??? 」 。?、??? 、 っ
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?????、??????????????っ?。??????「????」????????????、〈?????? 、 ? っ 〉 ???? 。
「?????、??????????????、?」??
??? ? 」 、 。 、?????? っ 、 、??? ォ
?
?????????」???、
??? ? 、??? 。
* 
???????、「??? ????」???〈?
????? 〉 、? 。
????? 、 ?? 、
??? ? ?っ 、??????っ 。
「????????、 、
??? ?、??? っ???。? 、
?????。???????????。?????????????????」?????、????????????、「 ?」 。
???、「?????、?????、?????、??
??? ? 、 っ ? 。 、????? 、「 」??? 、『? ?。 」??? 。 、 、??? っ 。 、??? 。 、??、 。? 」
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?
????????、????? ?? ?
????? 「〈 〉 」 、????? ? 。
????? 、「?
??、 っ 。 『 」????。 ? っ 、??? ?。? ? ?。 ???? ? 」 ? 、
??、??????????、???????????????? 。
????、????、?????「??????????、
????? ? ?????? っ 」「 、 ?????? ???っ???」?? 。
?????????? ? ? ??????
??? 、??? ?? 。
「????、 ? ?????? 。
??? 、 。 、?????? 。
?
??、????
?
?
?????。????
?
????????????
??? 、
??
????。???、???
???ゃ?? 、 」 、??? ?? 、〈 ッ 〉?? 。
* 
???????、? ????? 。??????、 「 ???」
?????、「??????????????」??????。
???、「??????????????、?????
??? ??。??? ?????、?????っ 」????、 ??????? 「〈? ??〉 っ??? 」 。
???、「??? ?? 。 、 、
??? 。 ? 」????、「??? 」? 、???? 、 、「??? 」 。
* 
???、
?
??
??????????????、??
?????? 。
「?? ????、?????、 ??
??? ???っ 。 ?ょ?????、 。??? 。」「 〈 〉 っ 、??? ?? 。 〈 〉
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??????。??????。??????、〈??〉???。????? っ ? 。 ??、??、??? っ ャ??? ? 〉 」????? 。
???、??????????????????っ??
??? 、 ? 、????、? ? 。
* 
??
?
??
?????ッ??、??????????
?????
?
?????、「???
??
?
?????? ? 」 、〈??? 〉 。? 、 、 っ?? 。?? ?
?
???????? ?????
?????????????????
遠
坂
???
「??? ? 」
?
?????????????
???????、????????「 ????
?????? 、 ?? 」 ? 、
?????、?????????、???????、???????????????。??????????????? 。
?????????、「???」
??
?「〈????〉
??? 」 、「 」 ?、
??
??〈〈?
?ッ??? 》ー?? 。
?????? 、「???????〈 ?〉??
????っ ? 、 っ?????? っ 」 、 ????、 。
「????? ?、??っ ?
??? 、 『? っ っ????っ?。」 、
「?????????? 、
??? 、 、 、????、?? 」??? ? 。
??????? 、 〈 ?????〉? ?
??? 、 、
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????、?????????????????????。
???????????????????????、
??? ? ??????、???、????? ? っ??? 。??????? 、??、 。
?????、?? 、「
??」 、 、 ?????????? 、??? 。
?????
?
????ュー??、????????ャ?
??? ? ? 、 ??、?っ? ー 。
???????????
「??」 ?
???????、??? ??????、「??
?????? ?? ? ? ???? 、 、??
?
?????。
???????、「??
?
????????????」、「?
?????????????????」、「?????」?????? 。???〈?
?
??? ー?ー? 〉。「
?
??????????????
??? ????????〈?
?
???
??
〉
??? ー ー ー ? 。
?????????、? ??っ?。???
??? 、?
?
?????????????????
?????、 ? ?????。????? ??、? 、? 、 ヮ 。
??、????、 ?
??? ?。〈 〉 〈 〉?ー??、 ?? 、??? ? 、?? 。
????????、 ? ?
??? ? 、 、??、?? ? 。??? 、 、「 」 、
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????????????。??????????????。???????? ?っ 。
????????????????????????、「?
??? ? 」 、??????。? 「 ??? 」?っ??????? ? 、 、「?? 」? ?。
* 
??????????、 ?、???
?????、?????っ?。 「 っ ょ ょ 」??? ? 、 。
???????? っ 。〈
?
?????ー?
ー??〉 ? 、っ 。
「???????、?? ???????? 」「????? 。???? っ 。???? ?、「 ?
???」??????
??????????????っ?????????、
????????、?????????????、?????????。?????????????????????? 、
?
????????。???、?
??。 、 、?、? 。
??????、?????? 、 ?
??? ? ? 。 ? 、「????? ?、 、 ? 」??、 、 。
???????????????? 、
??? ??? 。
「???、?????? 、 、
??? ?、 ? ? 、???、?? 。」 。
?????? ? 、 ?
??? 。???????? っ 。
? ?
?
?????ー?ー??
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?????
????????????????〈?
??
??????〉?、?
?
?
?
????
?
?
??? ? 、?? ???
??
??
?
??
???、?? ??? ?、?
?
????????、
?
?
??? ?? ???、〈?????????????
?? ?? ? ??
?
??
??? ? 〉??
?? 。
????? ?? ?? ?「?????????」?
??? ?、 ???
?
????? ??????
??、? ? ???? 、 ? ?、
?
?
?
??
??? ? ? ?。
???、???? 、 、
??? ? 「 、?????? っ 、??っ 。? ???、 ? ?、??? ー ッ 。??? ?
??????????、?????????????。???、??????????。???????、??????? 、 ? 、??? っ 。??? っ ? 、 っ 、??、 、 。??? 。」 ?。
??????????、〈?????????「????
???」 ? 〉????? 、??? ?? 「 」??。 、「「 」 「 」 」 、「?? 」 っ 。??? 、「 、 」???? ? 。 、??? っ 。 、??? 」 、 。????
??????????????、????
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?????????。???ー??????????
?
????????????????
? ?
??????
??? っ 、「? ? 」??? 。 「 ー ? 」????、??? 、 ??????? ーー?っ?、
?
??????、??
??? 。
「???????????????????、?????
??? っ っ 」ゃ、「??? ? 」 、??? っ 。 、 ー?????? 、「??
?
??ッ??、
?っ? 」 。?????????????? 。???、「???????? 、
??? ? ? 」????、 ??? 「??? 」? ッ 、「 、
??????、?????????????????????、?????????????????????????? 」 、 。
??????????、????「?????????
??? ? 」 、?????? 。
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???? ょ
??????、? ? ?
???? 、?、?????? 。
「??、? ? 、 ?
??? ? 、 ? 。「????? 」 、 、??? 、???? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 、
?。???????、????ィ??、?っ?????????????????、????????????????? ? 。 ? 、 ? 、? ???? 、??? 、 、 、 、??? 、 、??? 、 ? 、??? 、?????? ?? 、 ??、???、??? ? 。」 。?????????????、????????、??
??? ? 。
??? 、 ? ー 、
??? ?? ? ー「??っ?」 、 、??????
?
????
??? ッ??? 、 、
?、???????。
?
??
???????????
??? ????? ???????????「
?
??????」
????????????????????????
?
?
?。????????「???????」????、
???、???? ??っ 。 、 ???? っ?????? ????????? 、? 、 っ 。??? 、 ? 。
???????、? 「 ?????
?
?
??????」?、?????? ?
????。? 、 。???、? ?、??? 、 ? 、 。
????????。 、 ? ????????
????「??? ーー っ
?
」
??????????????
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?「??????????」
????????????????
?「? ? ???」
????????????
???????、「??」????????????っ?、
?????????????? 「 」?、?????????? ? ?????????? 、???っ 。「 」??? 。
????????、?? ?? ー????
??? ? っ 。?、?????? ? っ 。 、??? ? 、 、??? ? っ 。??? 、「 」???
???????、???? ? ??
???、???????????????????????????????????? 、 、??? ?っ ??????。
112 
????????。???
?
?、????っ?。
??????????? ?????????
?
?
???。???????????「??
?
?????
?
?
?????」 ????????????
??? ??????? 、 、??? ? ????? 、 、
?
??、?
?
??、??????????????????????
???????? ?? ??、
??? ?? 。
??? ?? ???? ?
??? ?〈 〉 。 「?」???????
????????? ?
????????? 。
??、????????、????????????
??????????。????????????????「????????????????????」
?
?
?????、 ? ?っ?。??? 、 ?
???、? ?? 、??、???、? ?
?
???
??? ?、 。??? っ 、「??? ? 、 」??? 。 ? 。
??、「????」?? ?? ?「?
??? 」 「 」 ???
? 、 ? ?
?
??????????????????
??? 、 。
????
?
???????????????????
???? ?
? ? ?
? ー
??
?、?ャー?????????????????、
??????????????????、???????????、?
?
???????????????、??
???、 ?。
??????、??????「???、?????っ?
??
?
????????????
??? 、? 、 ?
??? ? ? ? ??? 、????????ェ????
?
??????、?????????、??
??、 ? ? 。
???????? 、
?????? ? ? 。
???
??? 、 「? 」 ? 、???「???」? 、 。
?????
?
?
??? っ 。???、? ?、 ? ????、 ?? 、
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?
?
????
??
? ， 、 ? ? 、
wam 
????????『?』」???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
体磐田:月・火・祝日・年末年始
， 
???? ????????
1ft 
日
:水~目 13:00-18:
?????????????? ???? 、??????????????? ? ? 。?????? 、?
?
?????????????????。
??? 、 っ??? ?っ っ 。??? 、 、???
?
。
????????????????、???????????? 。
????????????????????????。
??? 、 、 ?????? 、?????????????????? っ 。? 、??? 。
???????? っ 、 っ
??? 、 ? 「 」 「 」???? 。 、??? ? 。
????????、????? っ??????
?????????
?
????
??? ???? 、 、?????
?
??、?ー??????
??? 。
????、? ? 。 、
??
?????????????????、?????
???っ?? 。
???????????
??????
?
?、???????????、?
?
?
????????「????????」????????????、?????、???、???????、??????、 ? ? 、???ー ー っ 、? 、?
?
?????????っ?。????????????
?、? ? 。
「?? ??????? 。 ????????
??? ? 」「????? ? 、 っ 。??? ?? ? 。 、??? 。???、 っ っ 」
?????
?
??????、??? ??????、
??? 。 、??、?? 、 「 」 、 ???? 、 、 っ 。
??????????????、 っ
??? ? 、「 ? っ 、??????」 ?? っ 。
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????、「?????、?????????????
????????????????????????????????。?????????????????????。 、
??
?????????。???????
???、 、 、っ ? 」 。
「??????????。?????????????
???? 。 。???、?? ? ? 。???、 ? 、 っ??? 」 ?
??????????????????? ?
???、???? 「????????」 。
???? 、「 ??? ?、? ょ、??
??? ? 。 、?????、??? 。
???????????????????????????????????????、???????????????
????????????、??????????っ?
?っ? 、 っ 、?????? 、 」 っ 。
??????、「?? ? っ ??、
??? 、 ? 〈???〉?、
?
????、????????????、
??? 、 。 、『っ?? 」 『? っ 」 ょ 。
???????? 、
???? 、 。????」? 。
????????????????、〈? 〉 ??
???????? 、「????、??? 、??? 」 、 、 ?
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??????????、??????????????????????????????。???、「?????
?ー?ャ?
「?? っ 」 ? 、 っ??????? 」 。
??、??????????????????????
??? 「 、「「 」?????? 、??? 、??? 、 。」 ?。
〈???「???」 ? 〉
??? 、「?、??? 、 、??? ? 」 、っ?? ? 〈 〉 、「??? 、 、???、 っ っ 。??? 。 ?、 、 、?
????、?????っ?????????????
???、『 」
???????、????????????」?????? 。
〈??????
?
ヵ????????〉???????、
「〈? ???〉????っ?」 ?????? 、? ? っ??????????? 。
「??????????
?
????????っ???
?、? 「?? ? 」 ッ 、
??
???
????? ? 」 っ 「 ???
?
??????。??????????????、?
??? 。 ??????? ?、 ? 、??? 」 っ 。
〈????
??
〉?????????、「??????
????
?
????、???
????? 、 っ??? っ 」、 ? 。
「〈????? ?????〉?、?? ?
??。〈
??
〉 ? 、
?
?????????、?
?????? 、 、
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?????????????。」?、????????????? 。
??????????????????????、??
??? ??、????????? ? 、?????? っ「?? 」 、 ?? ??? っ 。?
????????
???
??
??????????????
???????????
????????? っ 、???
?????? ?
?
??????????、 、
????????? 。
?
?
??、?ェ?????????????????っ
??? 、 ? 。? 、????、? ?。 ? ?? 。
????????? ?????っ?。
「????」?????〈??〉
??????????????、?????????
????? っ 。????? ? ?????????っ???、? っ ??、???????っ?。 ? 、??? ? ? ?? っ 。
?????、??、 っ 、 ?
??? 、 、 。????ィ??ッ ョ 「 」
???、????
????????????????????
???
???
??? ??????????????????、 ??? っ?? 。
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福岡大空襲祈る -
gS27g6・19手和の鮒の安憾のつどいマ
予W副議そう戦特例制世界主 主催梧敵性団体お絵
シ-J 
????????
? ?
???????
120 
?????????????、???????っ???
???、 、?
????
、???????
?
っ??
????
っ
???
?
?
。
???、?
、 ?
????、??????????、???
??? ? ? っ ?、?????、??????
。
??
?
????っ?????????????????
????、「 ? 」 ??????????っ?
。
???????、?????、??
。
????? 、??
。
????????
??? ?
?????????、??
?
???????
??
。
「??????
???
??
?????????、????
???
???????????、 ? っ
???」
?
?、????????
。
??
?????、?????っ??
????
。
?? ???? 、 ?
??、?? 、 ?
???????。?????、?????????????? 。???? ?????
???????、????????????、????
??、? ? ??、〈「???????? ?? ?? ??? ??? 。
????????????????、「??、????
??? 」 、????? 、「 、??? ?? 」 。 ? 「??、 」???? 、「 ? 、 、??? 、???
?
??????、??????、
????? 、 っ???????? 、 ? 、 ?
?」?????「?????」?????????。
???????????、???????????。「?
??? 「 ????」???、?????????????、? ? ??? 、 っ 。「? 」 「 」 ?ー?
????????????????
???
?
????????
?
???、???????
??〈???? ?〉 、『「 「 」?????? 」 ? 。
????? 、 ?????????????「
??? 」 ? ? 。????? ? ?、????? ?? ? ? ???? 。??? 、 。??? 、 、??? 、 。
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?????????????????????、???
?????、???????????????????????? ?。
????? 、 ?????、??っ
???????、 、????ー??????、??????? ?? 、 っ 、?ょ、 っ ? ?????? 。
* 
??、??????「?? っ ィ??」?、
「 ?
?
????、?????????????????
??? ?? ? 」 。
??、?? ?
?
??????????????、
「?? ? 」????? 。〈 〉 、???? ??、???? ?? 、 ???? 、 ???? 、 ? 、?
????????、???????????っ??????、???、「???????????、?????????? ? 」 、??? ? 。
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* 
?????ー?ー????????????????、
「???? 」 ?
?
???????????
??っ?????。 、 ????? 、 、???「
?
??
??????????????」???
?、? 。
????????、???、? ? ?
??? ? 。
??? ? 、「
??っ ??? 、 ? 、?。」??、 「 っ 」 、「???? ょ? 、???っ????? 」「 ? 、??、 ??? っ 」
「???????????、????、??????????、?? 「 」 ???????「 」 ????、 ? 、「??? ??? 」 、? ? ? 」??? ??、「 」???? 、「 」 ???? っ ?」 。
???、?
?
??「????」??????、「???
??? 、???」?、「 〈 〉 、「 」??? ? 「??? ? っ 。」?、? 、「 」 、〈 〉??? 〈 〉??、 ? ? 、「??? ? 」??? 。 、??? 、 。
?????、??????、??????????、?
??? ? 、?????? 。
????っ??????????????、「????
????????????????っ????」?、???????????。??????、??????? ???? 、? ? ? ?。??? っ 、??? 、 ???? 、 、 。
??????????????????????
?
??????????? ?
『 ?? ェ
?
」
??
???????、??????????ー???
?、???? ? ? 「??
?
?」? 、??? ??。
??? ? ? ? ?? 、っ 。
???、?
?
????「?????????????」
????、 ??
??
???????? ?
?
???????
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「??????????????
? ? ?
」?????、?
????? ????????????
?
???
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????
???
????
」?????、???????
??? ? 、 ???。
??????〈???????〉??????????
??? 、「 ???????? 、???
? ? ?
???
? ?
???、???、
??? ??? 、 」???、 。 ???? 、??? っ??? 、〈 〉
?
???????、 ?
??? 、 、 っ 。
???????、???
??
????
?
????「?
???
?
??????????
?
???????????」
????、「
?
?????????ョ?????
??
?
??? ??????????????、????
??? っ ? 、??? ェ
?
????? ????、?????
?」? っ 。
????????、????????????????
????????、??????????????????????????????????????????????? 、 ? ー 、?????、 っ??? 。
??、???
???
????????、?????
??? ? ?、????? 、 、「??? ?、??? 、 、
?
?
??????」????????。
??、?????? ? 、「??、??
?
? ? 、
??? ? 、「????? ?? 』 」?、? 。
「????? ? ???? ????」
??? ? ?っ ?っ 。
??????????????????????
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???????????????????????????????????????〔??
? 】
??
???????
?
?????
??????? ??? ?????? っ ? ?。
??????? 、??????
??? ??????? ???????? ????????、? ??っ? 。
???っ??????? 、
??? ?????、?? ?????、? っ ?っ???。
????????????、???
????、????????????????、??????????????? 、? っ 。
?????、
???、っ?????、 、?? 、 っ ?
?????? っ ??、??
??? 。
??? っ 。 ???
??? 、
??? 、 ????
??? ???
??? ???????
??? ? ????? ?? ???。
????、 ?
?????????????????????? 、 ????? 。???????、??、 、 ???? 、 ???? 、 、??? っ??? 、 ? ? 、???
?
ッ??
?? 。
??????、??????「??
???
?
」???????、????
? 。
?っ???っ???????。??
???、??
??? 、 っ ? 、
??? ょ??。
??????
125 
?????
????????
?????????????。
?
?
??? 、 ?
?、??? ?? ?? ?? ????? 、 ? ?? 、?っ? ?、?? ????、? ? 。 ??、???? ? 。
??、??????? ?、?
?、? 、????、 、 ???? ?、????? ? っ 。
??????????
「?????????? ?
?????? 」?????? 。
??????????「 ?」
情で
報す
に iJ宝
感送
謝り
しま
です
し、 0
~主ど
車九正ー
-，
あ
ら
の
?????
* 
???????????????。
????????????????。???ー? 、??、 ??????????っ???? 。 ッ 、??? ? 。
????????????
??
?
「????????」??????
?????、?? 。
???? っ?
?、? ? 「???」 、??? ?? 。? 、「 、??、 」 ? 、??? ? ? ?
?????????????。?????「???????」????、??????? 。??? 、 。??????。????????
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?? 。
?ー????〈??〉????、???
?????? ? 。
「??、? ????????」
??? ??、 ッ ????。?ー 、「
?
?
?????? ??」? ?
??? 、 ? ?????。? 〈 ????〉 ?ッ?? っ 。??? 、
?????
???
???????。
????
???????『 ?? っ?」
????????????ュ???
?ー???、「 ? っ?」??????? ? 、??ー?? ?。 、 ? ?、??? 。
???????? ??????
??? ッ ィ????、? ???、 ????? ? 、??? ? 。
???????、? 、
???????、???? ー ェ??? ? 、 、??? 、
???????????。
???????、???????っ
??? ォ???ャー????????????? ?? 。??? 、?????? 。??? ュー???、 ッ ー??? 。
????、?
?
?????????、
??? 「?っ?」??
?
???
?
、「???
??? 」
?
???????
??? ? 、 、??? 、??? 。
???????????。 ?
??? 。 。?????? 、 ?
???????????。
? ? ?
?????
?
?????
?
???????
?
?
?
??、????????
?
?
????
??
?
?
???
???
?
???ッ????ー
?
?
????
??
????
??? ? ??
??
????
?
?????
?
????
?
??
?
???
???
?
?????
?
???
?
?????
?????
? ? ?
?
???
? ? ? ? ? ? ?
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〔????〕
????????????????????????????っ 、っ?? 。??? っ????、 、??? 。??????????????
??? 。「?????」 。???、 、??「 、??? 。??? ? 。?『? 」 「??ャー 」 。
?ュー?????、????? ?
??? ??????? ? 、
?っ??????????????「?」??、????。
???????「???????」
??? ? 、????????、 ???????? 、??、????? 。??????????????? ?
? 。??? ????? ?? ? 、 、?????? 、 ュ っ 、〈??〉 、 、??? 。
????ェ??????っ??、〈
?〉?、 。??、? ? っ 〈 〉?、? ? 、〈??〉 〈
128 
??〉??????????????、?、????????。
〈???〉????、??????。
??? 、????????。??ー?? ?。
????、「 ? 、 ??「?」
??? ? 」 ? ???、??? っ?っ?、 、??、 ? 。??? ? 。??? ? 。???、 。〔??? 〕
??
??????????。??
???? 。
??? ??
??
? ? ?
?
??
? ← ???
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ?? ?? ???
??
???????、???????
? 、??? 。? 「? 」 ? 、 ? ? 。? ?? 「 」 、 、「 ? ?」 、 ッ ー 。??
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
???
?
???? 〈
??
?????????? ィ???〉?、
〈 ?? ?〉。 。???? ? 、 ?〈 〉 ? ? ?? ? ?
?????
?????????
??
?
?????
? ?
?
???
????
? ? 〉
? ?
???
???
? ? ?
?
?ー??「?
??
? ??
?
????
??
?
?? ? ? 『
? ? ?
?
?? ?
?
?
??ー?????
???
?
?
? ? ? ?
?
??
?
??
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